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Resumo: 
O conhecimento sobre o sistema de medicação hospitalar constitui uma ferramenta importante aos profissionais da saúde para garantir uma
assistência responsável e segura ao paciente. Por isto, o presente estudo teve como objetivo analisar o sistema de medicação do Hospital
Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF). Foi aplicada entrevista estruturada aos farmacêuticos e auxiliares de farmácia
durante os meses de maio e junho de 2007. As características do sistema descritas pelos entrevistados foram: predominância da prescrição manual;
ausência de um centro de informações sobre medicamentos; uso de códigos de barras na documentação e dispensação dos medicamentos; dose
individualizada por horário; ausência de um comitê formal de investigação de erros de medicação. Os resultados obtidos reforçam a importância do
conhecimento sobre sistema de medicação para desenvolvimento de ações com segurança, consciência, responsabilidade e eficiência. A etapa
seguinte da pesquisa deverá analisar fatores relacionados a prescrição e dispensação no Serviço de Farmácia do HU/UFJF.
